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Los nuevos impuestos 
y las clases produdoras 
Es unánime el clamor que surge ex-
pontáneo en las clases mercantiles, in -
dustriales y agrícolas, ante el alza de 
los impuestos, en esta época precisa-
mente, de depresión económica; como 
también es unánime la opinión, de que 
el problema de la Hacienda hay que 
resolverlo con una copiosa tala en los 
gastos, con una severa fiscalización que 
demuestre al pais donde y cómo se 
emplean los recursos que se h exigen, 
y no con el de recargos y más recargos 
a las clases productoras, ya abrumadas 
de suyo con múltiples impuestos. 
Y lo que ha venido a colmar la ya 
agotada paciencia del contribuyente, es 
el nuevo impuesto de utilidades y la 
forma en que se quiere llevar a cabo 
la fiscalización del mencionado impues-
to, como si se pretendiera llegar a una 
fiscalización de la ganancia industrial, a 
un comunismo que convertiría toda la 
economía nacional, en pública o del 
Estado. 
Es la ley de utilidades un jeroglífico 
para los profanos. No se ha publicado 
el Reglamento que habría de hacer po-
sible la aplicación de la ley, ni se han 
constituido los tribunales especiales que 
debieran servir de garantía al con-
tribuyente; pero, sin embargo de no 
haberse cumplido estos preceptos de 
la ley, se exige al contribuyente que él 
cumpla los demás preceptos. 4 
Y para ello, en vez de ejercer el 
Fisco una labor educadora y persuativa 
en estos per íodos de ensayo de un nue-
vo régimen, el Estado estimula el celo 
de algunos funcionarios, ofreciéndoles 
primas de consideración, que necesa-
namente les ha de llevar a la aplica-
ción de la ley, a manera de sinapismo 
que cae sobre el ya atribulado contri-
buyente, en forma fiscalizadora tal, que 
vez de persuadir, irrita y convierte en 
adversarios irreductibles, a los que de-
bieran ser voluntarios coladoradores 
del saneamiento de nuestra Hacienda. 
La política tributaria del terror que 
se ha instaurado recientemente, empie-
23 ya a dar sus frutos, y la protesta ge-
neral de las clases contribuyentes, se 
ha manifestado con todo su apogeo, en 
la Asamblea organizada por la Cámara 
de Comercio de Zaragoza, a la que se 
han adherido infinidad de Cámaras y 
Entidades industriales y mercantiles, 
que han hecho suyas las conclusiones 
aprobadas en dicha Asamblea, que son 
las siguientes: 
Primera. Que se ordene la suspen-
sión de todo procedimiento que lleve 
consigo sanción contra los sujetos al 
impuesto de utilidades mientras no se 
publique el reglamento de dicha ley, 
varias veces prometido y cuya promesa 
está sin cumplir. 
Segunda. Para la redacción del re-
glamento de la ley de utilidades se 
solicita que sé oiga a.las Cámaras y 
a las organizaciones de industriales .y 
comerciantes, como hace tiempo pro-
metió el Estado, con objeto de dar 'ca-
rácter práctico a la mencionada Uy, hoy 
interpretada arbitrariamentp. 
Tercera. Que mientras no se dicte 
ese reglamento con las debidas garan-
tías, y mientras no se constituyan los 
jurados de estimación, no se haga efec-
tiva liquidación alguna, puesto que, 
existiendo los organismos que han de 
garantizar el derecho del contribuyente, 
mal se puede exigir a éste el cumpli-
miento de ninguna obligación. 
Cuarta. Que en todo caso, se regla-
mente la aplicación del impuesto en 
forma que se respete el secreto profe-
sional y comercial sin el que ha de 
resultar imposible el ejercicio de toda 
industria y de toda profesión, a menos 
de hacer variar fundamentalmente todo 
el sistema de los Códigos vigentes. 
Quinta. Que a toda inspección de 
los funcionarios del Fisco preceda siem-
pre una visita y un requerimiento que 
LAS TELAS 
de prepío 
en Casa Le* 
lo contrario que su-
cede en otros sitios. 
sirvan para aleccionar al interesado en 
sus deberes tributarios, y que no se 
imponga multa alguna sin mediar este 
requisito. 
Sexta. Que desaparezca en absoluto 
el régimen de premio con una partici-
pación en las multas a los funcionarios 
inspectores, por ser ese sistema inmo-
ral, y el cual h ¡bía sido suprimido en 
principio en otras disposiciones t t ibu-
tarias anteriores a la ley de utilidades. 
Séptima. Que se publiquen los nom-
bres y las sumas que han cobrado por 
su participación en las multas los fun-
cionarios del Fisco encargados de la 
inspección de utilidades, para que se 
conozcan bien los sacrificios que se 
j han impuesto al contribuyente y los 
reales y positivos ingresos obtenidos 
I por el Tesoro. 
Octava. Que cese todo recargo so-
bre la vigente coniribuoión industrial, 
mientras ésta no se modifique y se 
ajuste a principios de equidad y a las 
posibilidades tributarias de los contri-
buyentes, porque sumar aumentos a 
las actuales cuotas, es aumentar la in-
justicia presente, y 
Novena. Que, mientras tanto, pro-
curen los contribuyentes no allanaíse 
a las demandas fiscales "y que intenten 
por toda clase de medios utilizar los 
procedimientos de defensa que la ley-
Ies brinda. 
Sobre el comercio y la industria de 
Antequera como sobre él de toda Es-
paña, gravita grandemente esa ley de 
utilidades, que se ha empezado a hacer 
efectiva en la parte que afecta a los 
deberes del contribuyente, sin que la 
ofrecida y no cumplimentada regla-
mentación de la misma, diera margen 
a que el contribuyente conociera tam-
bién sus derechos, ni el tampoco cum-
plido precepto del nombramiento de 
los jurados de estimación, le ofreciera la 
garantía de que sus protestas habían de 
ser escuchadas y atendidas; por lo que 
el malestar es grande en los industriales 
y comerciantes antequeranos. 
No obstante, como Antequera se ha 
significado siempre en general como 
población que tributa generosameme 
sin necesidad de grandes excitaciones, 
y ia actitud hasta hoy de los señores 
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inspectores que en estos días vienen 
realizando la visita, se desenvuelve den-
tro de! más fiel cumplimiento de sus 
deberes, conl a más exquisita corrección 
y sin las notas extremas de rigorismo 
que en otras ocasiones hemos tenido 
que lamentar, es de suponer, que no 
haya necesidad en Antequera de llegar 
a situaciones violentas de irritabilidad, 
que es lógico produzca en el contri-
buyente, el poco tacto y mesura en la 
aplicación de una ley, de suyo antipática 
por lo mucho que tiene de gravosa y 
fiscalizadora, de la vida íntima de los 
negocios industriales y mercantiles. 
Z E D A . 
El septenario de "Arriba" 
La Semana Santa 
La Archicofradía del Dulce Nombre 
de Jesús, por conducto de su Her-
mano mayor,' D. José Rojas Arreses, 
ha dirigido al Excmo. Ayuntamiento, 
la solicitud que insertamos literalmente. 
Dice asi: 
«En asamblea celebrada por esta 
Hermandad que me honro en presidir, 
se acordó, accediendo a ios deseos de 
la inmensa mayoría (|e ios cofrades y 
de diversos elementos valiosos de la 
ciudad, sacar «en procesión en la Sema-
na Santa próxima, las magnificas Imá-
genes que veneramos en Santo Domin-
go, aún imponiéndonos el sacrificio 
pecuniario que supone, como es sabi-
do, manifestación . de culto externo 
de tanta brillantez, pero, no basta nues-
tro esfuerzo exclusivo, que por otra 
parte, constantemente realizamos por 
mantener la smduosidad de los tradi-
cionales Novenarios, satisfaciendo las 
aspiraciones de la católica Anteqnen; 
se hace indispensable, que al igual de 
¡o acaecido en ocasiones anteriores, la 
Excma. Corporación municipal, que 
por su tradición gloriosa y el catoli-
cismo de ios dignísimos miembros, que 
ahora, como en todas las épocas , les 
caracterizara, coadyuvando a! sosteni-
miento en todo su explendor de la Fé 
en los antequeranos, base esencialísima 
del bienestar de los pueblos, satisfaga 
los anhelos del vecindario, de que no 
se interrumpan nunca los cultos, tanto 
internos, como externos, con mayor 
motivo en éstos, con tándose con tanta 
riqueza artística en los templos. Si ha 
de responder el Excmo. Ayuntamiento, 
al sentir de Antequera; si en efecto, 
significa la representación legítima de 
la voluntad del pueblo; si es su fiel e 
ilustre mandatario, como Indudable-
mente ocurre, de lo primero que ha de 
cuidarse con especial esmero, es de 
conservar en todo instante la confianza 
de sus representados, en ese orden 
íntimo espiritual. Fal tándole algún día 
tal confianza, dejará de tenerla para 
todo lo demás, ya que no hay nada 
que afecte tanto al alma de un pueblo, 
como lo que a tañe a sus sentimientos 
religiosos. 
La Cofradía del Dulce Nombre de 
Jesús, acude, pues, ante el Concejo 
municital, depositario de los ideales del 
vecindario, y le pide su concurso eco-
Terminó en la pasada semana el 
septenario en Jesús. Ha sido escasa la 
concurrencia; pero, realmente, aparte 
de que la ascensión al Portichuelo, con 
pavimento tan deficiente, se hace cada 
vez más difícil; el tiempo frío y lluvioso 
alejó a los fieles del templo. Y es lás-
tima, porque la brillantez del septenario 
ha sido mayor en este año, pues el 
orador sagrado, joven sacerdote mur-
ciano, señor Oalindo Romero, es hom-
bre que vale mucho, y sin duda uno 
de los mejores oradores en esa cátedra, 
que se admiran en nuestro país. 
El día en que llegando a dominar la 
impetuosidad sorprendente de su pala-
bra, aunque segura y correcta, la con-
tenga dando a los per íodos admirables 
que traza, la serenidad y reposo que 
para el mayor lucimiento exige, tendrá 
el señor Qalindo, escasos competidores 
en el éxito. -
La despedida a la Virgen del Soco-
rro, que hizo en verso, fué muy bonita. 
Reproducimos la bella saeta, que 
emoc ionó al auditorio distinguido que 
se congregara en el templo. 
Dice así: 
IrlB 
3 8 
En tu divino manto arrebujado 
te canté dulces trovas amorosas 
y mi musa tu frente ha coronado, 
con guirnaldas de nardos y de rosas. 
Junto a tí ya no siento los sinsabores, 
pues al venir las penas, mí musa canta; 
es que con tu Socorro, Madre de amores, 
las cambio yo en plegarias de mi garganta. 
En este pueblo de fecundo suelo, 
trabajé por ganarte pecadores, 
que me premies, te pido, este desvelo, 
multiplicando en él, tus amadores. 
Que sientan por tu amor santa locura, 
que vayan a tus brazos maternales 
y al contemplar de cerca tu hermosura, 
saboreen ¡as mieles celestiales. 
Que en el fértil regazo de este suelo 
eche raices de Cristo la doctrina; 
forma tú, en Antequera, nuevo cielo 
con tu Imagen sin par, santa y divina. 
Esto te pide un hijo entusiasmado, 
que sudó y trabajó con fé sencilla, 
es el últ imo ruego que ha elevado 
el que ante tí se rinde y se arrodilla. 
Adiós, Virgen bendita. Madre querida, 
que clavaste en mi pecho dulce saeta; 
recibe tú mi canto de despedida, 
porque tú amor tan sólo me hizo poeta. 
Vean siempre mis ojos tu luz radiante 
que alumbre las tinieblas de mi camino, 
para marchar brioso siempre adelante 
en busca de ese cielo santo y divino. 
Recibe mi saludo de despedida, 
y el corazón sencillo que a amar incita, 
pón lo bajo tu manto; es flor sentida 
que en tus manos divinas no se marchita. 
P e r d ó n a m e si el llanto viene a mis ojos 
y el dolor me traspasa de parte a parte, 
es que dejo Antequera, donde de hinojos, 
me trajeron «arriba» para adorarte. 
nómico para aquel objetivo patr iót ico, 
seguro de que al otorgarlo, sirve el 
interés supremo de la ciudad. 
Dios guarde a V. S. muchos años . 
Antequera 14 de Febrero de 1923>. 
La Corporación municipal acordó 
conceder la misma subvención que ya 
otorgara a dicha Cofradía de «Abajo>, 
en el a ñ o 1920, o sean 1.500 pesetas. 
Igual petición ha hecho la Real Ar -
chicofradía de la Santa Cruz en j e ru -
salén y Ntra. Sra. del Socorro de «Arri-
b a s habiéndole sido concedida también 
por el Excmo. Ayuntamiento la misma 
cantidad, o sea 1.500 pesetas; con lo 
que ambas Cofradías han de recibir 
igual ayuda de la Excma. Corporac ión 
municipal. 
Estimamos, que el Ayuntamiento ha 
sabido interpretar muy bien, el sentir 
popular, en este caso. 
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Laboratorio de Análisis Clínicos, Quilcos u ililcro-Dacierlolilglcos 
de J . CASTILLA (Farmacéutico) y J . JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, Jugo gástrico, liquido céfalo-rraquídeo, de-
rrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wasserrnann, hemocultivos, numeración globular y fór-
mulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
6n Sanio Domingo 
Pasado mañana comienza en el her-
mosísimo templo, la renombrada Nove-
na que anualoiente celebra la Cofradía 
del Dulce Nombre de Jesús , en home-
naje a las Imágenes que venera. Como 
de costumbre esa Hermandad ha dado 
a conocer en carnet elegante, el pro-
grama a desarrollar en tan solemnes 
fiestas. Dice así el texfo: 
«Pontificia y Real Archícofradía del 
Dulce Nombre de jesús. Solemne no-
venario en honor de las Sagradas 
Imágenes veneradas por la Herman-
dad, en el templo de Santo Domingo. 
Desde el 27 de Febrero, ai 7 de Marzo 
de 1923, a las íeis y medía de la tarde. 
Canto por los RR. PP. Trinitarios, 
acompañados de la orquesta que dirige 
don Enrique López Sánchez, y alter-
nando, de las plegarías «Ave Verum», 
del maestro Miné; «Pietad Sígnoren», 
de Estadella; «Invocación a la Virgen», 
cíe Alvarez; «Plegaría para tenor», de 
Pablo Tost í y «Gran Motete» del maes-
tro Schuber. 
Seguidamente el Santo Rosario, can-
tándose la letanía, alternando, del maes-
tro Calahorra, de Prado, de Peiáez y 
de Capoccí . 
A cont inuación la novena, cantán-
dose íás composiciones: «A Jesús»,-«Al 
Dulce Nombre» , del maestro Calvo 
Plaza; «Letrillas», de Sánchez, y «Co-
plas en la bemol», de Ledesma. 
' La cátedra sagrada, está a cargo del 
elocuente canónigo magistral, en Ciu-
dad Real, Dr. D. Juan Mugueta, que 
disertará acerca de los temas a saber: 
1. a conferencia. La sociedad pre-
sente, camina a tientas y se desgasta 
en frecuentes choques, porque ha ce-
gado sus ojos el aluvión de los errores 
con temporáneos . 
2. a La sociedad presente, está roída 
por el egoísmo que estenliza las fuen-
tes de la vida, y obstaculiza todo ver-
dadero progreso. 
3. a La sociedad presente, anegán-
dose en M ciénaga del sensualismo, 
parece se empeña en hacer buena esta 
sentencia: «Roma ríe, pero Roma muere». 
4. a La sociedad presente, ha sote-
rrado la aristocracia de los héroes, 
porque a b a n d o n ó el escudo de la for-
taleza cristiana. 
5. a La sociedad presente, se debate 
en las angustias del pavoroso problema 
social, porque unos y otros atrepellan 
la justicia. 
6. a La sociedad presente, encona 
sus propias heridas, cuando por boca 
del socialismo pretende desterrar de 
su seno a la Caridad. 
7. a La sociedad presente, con el 
pretendido «renuncio» a la «esperanza» 
se ha convertido en un anticipado «in-
fierno dantesco.» 
8. a La sociedad presente, oscilará 
entre los dos escollos del despotismo 
y la anarquía mientras las autoridades 
que las gobiernan no sean paternal-
mente cristianas. 
9:a La sociedad presente no se sal-
vará sino invocando el Dulce Nombre 
de Jesús . 
A l terminar el discurso, se cantarán 
nuevas plegarias y la Salve, alternando, 
la del maestro Calahorra, Velasco, Pra-
dos y Eslava, dando fin con la Reserva. 
C ñ N T ñ R e S 
La naranja que me dites, 
al partirla dentro vi 
una caja con Pendientes 
de la VILLA DE PARÍS. 
A las corrientes del agua 
nacen los cañaverales 
y en la VILLA DE PARÍS 
medias de seda a diez reales. 
Corre, corre carretero 
y deja el macho de ir 
que se acaban los floreros 
en la VILLA DE PARÍS 
y son a poco dinero. 
Los picaros tartaneros, 
un lunes los vi venir 
en busca de Azucareros 
a la VILLA DE PARÍS, 
para ganarse el dinero. 
M i barrena la vendí, 
me quité de barrenero 
y en la VILLA DE PARÍS 
empleé todo el dinero 
para regalarte a tí. 
¿Quiere comprarse 
un traje de gusto y 
e G 3 f l Ó ; ? t i Í C O ^ 
Vaya ahora mismo a 
G f l S ñ L i E Ó ] S l 
En favor de los ex-cautl-
vos antequeranos 
Un sentimiento unánime de piedad 
de que Antequera da muestra a rauda-
les siempre que se presenta ocasión, 
nos impulsa a iniciar en este semana-
rio que en toda ocasión procura reco-
ger los impulsos de la opinión, una 
suscripción pública, con que acudir a 
remediar la aflictiva situación de esos 
muchachos, que si bien han salvado la 
vida en la catástrofe africana, han per-
dido el don más preciado por los hu-
manos: la salud. 
El estado del icadísimo en que v ie -
nen, la asistencia esmerada que requie-
ren, los desgastes sufridos y la natural 
carencia de recursos de las familias de 
los ex-cauiivos, que en gran tiempo no 
podrán dedicarse al trabajo, hace ne-
cesaria una ayuda que permita recons-
ti tuir esos gastados organismos, con 
una metódica, sana y abundante al i -
mentación. 
El Ayuntamiento, encabeza dicha 
suscripción con doscientas pesetas y 
es de esperar que las cerporaciones, 
entidades y en general la caritativa 
Antequera, acudirá presurosa ai llama-
miento. 
En nuestra Redacción se admiten los 
donativos, que publicaremos en el 
próximo número . 
La Junta 
festejos 
La feliz iniciativa de! presidente del 
Círculo Mercantil, D. Francisco Ver-
gara Usátegui , expuesta en directiva y 
patrocinada por ésta con entusiasmo, 
de llegar a la const i tución de una Junta 
permanente de festejos que se ocupe 
de esra manifestación de progreso y 
vida local tan necesaria para la indus-
tria y el comercio antequerano, ha ¡le-
gado a tener feliz realización. 
Las entidades antequeranas a quie-
nes se pidió su concurso personal para 
que en la mencionada Junta tuvieran 
representación todas las fuerzas vivas 
locales, han respondido también con 
entusiasmo, enviando sus candidatos, 
y la Junta permanente de festejos ha 
quedado constituida en la siguiente 
forma: 
Presidente: el Alcalde, D. Antonio 
Casco García; vice-presidente 1.°: don 
José León Motta; vice-presidente 2.°: 
don Nicolás Alcalá Espinosa; secreta-
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rio: D. Santiago Vidaurreta Palma; vice 
secretario: D . José Ramos Gaitero; te-
sorero: D. Ildefonso Mir de Lara; vice-
tesorero: D. Juan Vicente Sarrailler; y 
vocales: D. Francisco González Ma-
chuca, D. José Rojas Pérez, D. Fran 
cisco de la Cámara López, D. José Rojas 
Gironella y D. M ; r ano B. Aragonés , 
por la Prensa local. 
Dicha Junta en relación a los Í-CÍOS 
seligiosos ten.drá la coopefación del 
señor Moyano, Vicaiio Arcipreste y 
como capellán a D. Pedro Pozo. 
Inmediatamente de constituida la 
expresada Junta ha empezado a tra-
bajar en los preliminares de las p r ó -
ximas fiestas de Semana Santa, que 
prometen llenar las aspiraciones de 
Aníequeia , pues saldrán' en días dis-
tintos las Cofradías de «Abajo» y de 
«Arriba» y casi seguro que también 
habrá Santo F n í i e n o , en cuya organi-
zación se trabaja. 
Y como la Corporación municipal se 
halla piopicia a prestar su valiosa y 
decisiva cooperación, como io ha de-
mostrado en recientes acuerdos, sub-
vencionando a las expresadas Cofra-
días , y la nueva Junta permanente lo 
es de garantía pa¡a el comercio y la 
industria, esperamos que su aetuscló i 
habrá de ser fructífera para ios intereses 
antequeranos. 
D. B. 
- • • • 
t 
L A SEÑORITA 
ooos interesa visitar 
inauguración 
de una panificadora 
El jueves último, a las dos de la tar-
de y atentamente invitados por el pro-
pietario de la panificadora «Nuestra 
Señora de los Remedios», nuestro esti-
mado amigo D. Luis Moreno Pareja, 
tuvimos el gusto de asistir al acto de 
la bendición e inauguración de esíe 
nuevo establecimiento industrial. 
La mencionada panificadora se ha 
establecido en amplios locales anejos 
a la hermosa fábrica de harinas «La 
Concepción», propiedad de D. Carlos 
Moreno Fernández de Rodas, de don-
de se surte de harinas; con lo que no 
hay que decir, que la primera materia 
harina, es de superior calidad y ex t ra í -
da conforme a los adelantos modernos, 
ya que de todos es conocida la impor-
tante reforma hecha en su fábrica por 
don Carlos Moreno, hasta instalar por 
completo el sistema Buhler Hermanos, 
que le da una fuerza productiva capaz 
de moler trescientas fanegas de trigo 
diarias, con la higiene, limpieza, pu l -
critud y economía de este sistema. 
La nueva panificadora consta de cua-
tro hornos, dos del sistema llamado 
moruno y dos de los modernos llama-
dos continuos, con una capacidad de 
producción de ocho mil ki lógramos de 
Doña carmen Lorlgulllo Domínguez 
Falleció en ésta el día 21 del actual, a los 40 años de edad; 
después de recibir ios Auxilios espirituales. 
Sus desconsolados padres, hermanos, hermanos políti-
cos, sobrinos, primos y demás familia, 
ruegan a sus amistades dediquen una oración por et 
eterno descanso de su alma. 
pan diarios; almacén para colocación 
del pan en tableros para 26 piezas fácil-
mente transportables; una amasadora 
mecáDira sistema Artcf tx , suiza; otra 
sistema Eheraht, alemana, y cilindro 
continuo afinador «R», jerezano; todo 
movido por electricidad y que permite 
la confección de la masa con la mayor 
hmpi z lene. 
El abristedmiento de agua se hace 
di recia mente det Nacimiento de la Viiia 
en cubas destinadas exclusivamente a 
este fio, y el transporte de pan al des-
pa ho central, situado en calle Lucena, 
esquina a la calle Rodaijarrol, se hace 
en una galera de capacidad para 900 
panes, que van convenientemente colo-
cados en tablero?, directamente del 
almacén, .sin que tenga que manosear-
se el pan y convenientemenle cubiertos 
de gasa. La puerta de la galera es de 
persiana que cierra peifectamehte y 
aleja todo peligro de polvo ni materias 
externas, con lo que el pan, pasa del 
hornero al cliente sin que lo toquen 
otras manos. 
Ofició en el acto de la bendición, don 
Francisco Ortega Muñoz de Toro, pá-
rroco de Santiago; asistiendo, el A l -
caide, D. Antonio Casco García; con-
cejales, D . Francisco Vergara Usáteguí , 
y don José Rojas Gironella, por la co-
misión municipal de subsistencias; don 
José Aguila Castro, subdelegado de 
medicina; D. Luis y D. José Moreno 
Pareja; D. Joaquín y D. Francisco Gon-
zález Guerrero; D. Jobé Cámara J i m é -
nez, y nuestro compañero de Redac-
ción, señor Aragonés . 
Terminado el acto, ios asistentes 
fueron obsequiados con vinos, pastas y 
habanos. 
Damos las gracias al señor Moreno 
Pareja por su atenta invitación y aten-
ciones dispensadas en el acto, deseán -
dole muchas prosperidades en el nego-
cio emprendido, en el que no dudamos 
habrá de resultar también beneficiado, 
el consumidor antequeiano. 
SEMANARIO HUMORÍSTICO 
L A RISA 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
N O T I C I A S : 
D E VIAJE 
Con motivo de acompañar a su hijo 
Pepe —nuestro querido compañe ro de 
Redacción M U N I O , — que ha termina-
do el cumplimiento de sus deberes mi-
litares y regresa a ésta brevemente, se 
encuentra en Madrid el fundador de 
este semanario, nuestro querido amigo 
D. Francisco Jr. Muñoz Pérez. 
PETICION DE M A N O 
Ha sido pedida la mano de la simpá-
tica señorita Araceli Frías Somosierras, 
para nuestro amigo el joven D . Miguel 
Cañas García. 
LETRAS DE L U T O 
En el convento de Madre de Dios, 
falleció el viernes úl t imo la Madre Niño 
Jesús, hermana de nuestros amigos don 
Francisco y don Manuel Cano Pérez. 
También ha fallecido el miércoles, la 
señori ta D.a Carmen Loriguil lo D o m í n -
guez, hermana política del director de 
este semario D. Francisco Muñoz Bur-
gos. 
A éste, así como a los padres y her-
manos de la difunta (residentes en Coín) 
y demás familia, hacemos presente nues-
tro pesar. 
PARROQUIA DE SAN M I G U E L 
N U E V A ESCUELA 
A partir del presente domingo, de 
una a tres de la tarde, y en el local de 
la iglesia del Espíritu Santo, darán prin-
cipio las clases gratuitas para los jóve-
nes de dicha parroquia, bajo la dirección 
del celoso pár roco D. Nicolás Lanzas 
García, auxiliado por el profesor don 
Francisco Cantos Sánchez. 
A COBRAR 
Se participa nuevamente a los s e ñ o -
res que tienen acciones hipotecarias del 
Círculo Mercantil, que pueden cobrar 
los intereses vencidos de las mismas, 
los lunes y jueves de ocho y media a 
nueve y media de la noche, en la Secre^ 
E L SOL D E ANTEQüERA 
Pruebe e-
comprar los 
artículos que vende 
y será siempre 
cliente de esta Casa 
taría de dicha sociedad, previa presen-
tación de la totalidad de los títulos al 
señor Tesorero. 
A PAGAR 
Se advierte a los señores contribu-
yentes que mañana 26 termina el se-
gundo per íodo voluntario para el pago 
del primer semestre del repartimiento 
vecinal, correspondiente al e j e r c i c i o 
económico que empezó en Abri l de 
1922 y termina el 31 de Marzo próximo. 
PARADA D E SEMENTALES 
Desde el día 22 se encuentra en ésta 
la parada de sementales, que trae seis 
magníficos ejemplares. 
A l frente de dicho servicio viene el 
suboficial D. Juan Fernández, que ya es-
tuvo en ésta el año pasado. Tiene su 
alojamiento la parada en el edificio de 
la Zona. 
L A SALIDA D E L SANTO ENTIERRO 
Es casi un hecho, que a más de las 
magníficas procesiones de «Arriba» y de 
«Abajo», saldrá este año la del ^Santo 
Entierro, al objeto de que la próxima 
Semana Santa sea todo lo esplendorosa 
que debe ser. 
Las fiestas de la Semana Mayor, nos 
obliga a todos a comportarnos en con-
sonancia con la sublimidad de tal fiesta. 
* 
* * 
Y cuidadosos de la estética ciudadana, 
debemos aparecer todos ante los ojos 
del forastero que nos visite, como per-
sonas «urbanizadas» y elegantes. ¿Quién 
se atreve a salir en esos días con un 
mal traje? 
Pero como todos no tienen veinte 
duros pnra un traje nuevo, que es lo 
que cobran por esas casas de Dios, la 
casa Berdún os resuelve el problema 
ofreciendo trajes de pura lana, para ca-
balleros, desde quince pesetas; los bue-
nos, buenos de veinte duros, los dá por 
seis; y si acredita que en cualquier otro 
sitio los compra al mismo precio, la 
casa Berdún le regala los forros. 
Así se venderán también: crespones, 
lanas y coliens para vestidos de señora; 
camisas, corbatas, velos tul , etc. Tanto 
es así, que, el que no estrene este do-
mingo de Ramos, es porque no ha he-
cho una visita, aunque sea corta, a la 
casa Berdún . 
La Peña 
i ü l o s r i i F r p c r a d o s 
A mi querido amigo 
Andrés Palomino. 
Con tu negra siluefa recortas . 
la hermosura del cielo azulado, 
la salida del sol te corona 
con mil rayos risueños y dorados. 
Cuando corre el tren por tu falda 
con sonrisa de triunfo le miras.,., 
ni siquiera conmueve en tu alma 
una fibra, ni grande ni chica. 
Sin embargo, aquel día que vistes 
en tu cresta dos almas tan puras 
y a tus pies estrellarse sentistes, 
que tus piedras lloraban de angustia, 
R, M , 
E L ZARAGOZANO 
PARA EL AÑO 1923 
A L M A N A Q U E 
de Don MARIANO del C A S T I L L O 
De venta en ia librería «El Siglo XX», 
Llegada de un ex-cauíivo 
El viernes último en el correo de 
Málaga, llegó a ésta el ex-cautivo, sol-
dado del Regimifnío de Melil la, nú-
mero 59, Manuel Tr i l lo Gaona, hijo 
de Antequera, 
Acudieron a la estación a recibirlo, a 
más de su padre y hermanos, el dipu-
tado provincial, D. José García Berdoy; 
el Alcalde, D. Antonio Casco García; 
casi todos los concejales; la banda de 
música y un inmenso gentío, deseoso 
de ver ai soldado que ha' tenido al fin 
la dicha de regresar a su patria, cuan-
do sus propios familiares habían ves-
tido luto creyéndole muerto, como 
tantos desgraciados. 
De la estación se dirigió la comitiva 
al Ayuntamiento, recibiendo el ex-
oautivo a su paso por las calles calu-
rosos aplausos y bienvenidíts. 
En el despacho de la Alcaldía, fué 
obsequiado con dulces, café y tabaco, 
haciéndole entrega de cien pesetas, 
donativo del Excmo. Ayuntamiento, 
Como el numeroso público deseoso 
de verlo no tenia cabida en las salas 
del Ayuntamiento, Manuel Tr i l lo , acom-
pañado del señor Casco, salió a un 
balcón del Ayuntamiento, desde donde 
saludó a los presentes y les dió las 
gracias por el recibimiento dispensado, 
siendo aclamado nuevamente. 
Por úitimo, el señor Casco se dirigió, 
también al públ ico con frases de sin-
cero patriotismo y también fué ova-
cionado. 
El ex-cautivo, a pesar de los días 
que ha permanecido reponiéndose algo 
en el Hospital militar de Melilla, mues-
tra señales inequívocas de los padeci-
mientos sufridos y de el desgaste que 
elios han tenido que producir en su 
naturaleza. 
Suceso extraño 
Novio detenido : Tenorio y atracador 
Anoche próximamente a las siete, 
ocurrió un ext raño suceso en la calle 
Muñoz Herrera, esquina a la de Barrero. 
A dicha hora se presentó en la men-
cionada casa que habita d o ñ a Petra 
Casaus, viuda de Alvarez, un joven 
obrero agrícola, llamado José García 
Morgado, soltero, de 27 años de edad, 
habitante en calle de la Cruz, núm. 9, 
que ha servido en casa de D. Antonio 
Palma y que en algunas ocasiones ha 
ido a casa de doña Petra Casaus. 
El individuo citado entró preguntan-
do por un cántaro de aceite de casa 
del señor Palma, y ni corto ni perezoso 
requirió de amores a la criada de la casa 
que le r echazó / l ando lugar en la reyerta 
a que acudiera la señora, que o rdenó a 
su criada marchara a la cocina y al 
«tenorio> a la calle. 
Pero lo estupendo del caso, es que 
una vez que quedó a solas con la,se-
ñora le exigió la entrega inmediata de 
cincuenta duros, amenazándole con un 
hacha que llevaba. 
Doña Petra Casaus, pudo evadirse y 
salió a la calle, donde acompañada de 
algunos vecinos fué a casa de unos 
parientes, y el sujeto en cuestión se 
marchó por la calle Barrero, 
Enterado del caso el jefe de vigilan-
cia, señor Moril la y venciendo la resis-
tencia de la señora Casaus, pudo obte-
ner datos que le permitieron dar con 
el individuo, encont rándolo en la calle 
de San Pedro, en casa de la novia, don-
de ésta, el novio y convidados estaban 
dispuestos para ir a la iglesia a recibir 
¡as bendiciones. 
No hay que decir la sorpresa de to-
dos al ver marchar detenido ai novio; 
y como en la jefatura de policía éste 
negara toda participación en el hecho, 
fué preciso requerir a la citada criada 
de la señora Casaus, que reconoció en 
el detenido al pretendiente suyo y de 
los cincuenta duros a su señora . 
El suceso, propio para una película, 
es objeto de comentarios por la extraña 
forma en que se.ha desarrollado. 
¿ h í a buscando que lo prendieran pa-
ra no casarse? 
CONSULTORIO MODERNO 
DE ÍTÍEOICINA V CIRUJIñ 
SEGUNDINO MATA MORO 
Externo de los hospitales de n7adrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
V e j i g a y estrecheces de la uretra. 
Padacimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas , baños y 
duchas- eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de iodos los estados 
c r ó n i c o s , por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados, 
G E N E R A L RÍOS, ¿ \ 
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V/DA M U N I C I P A L 
Sesión del viernes ultimo 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores Ruiz García, 
Vergara Usátegui , León Espinosa, Rojas 
Gironeiia, Quintana Sánchez-Gar r ido , 
Navarro Berdún, León Motta, Cubo Ro-
dríguez y Mir de Lara. 
A C T A Y CUENTAS 
El Secretario accidínía l dió lectura 
al acta de la anterior, que fué aprobada; 
así como también varias cuentas de 
gastos. 
EXPEDIENTE DE RIEGOS 
Se acordó pasara a la comisión co-
rrespondiente, para su infotme, un ex-
pediente de don José Carrillo, sobre de-
recho de riegos, 
SUBASTA DE ARBITRIOS 
Se aprueban varios pliegos de condi-
ciones, para las subastas de otros tantos 
aíbi tr ios municipales. 
(En nuestro próximo número los da-
remos a conocer extensamente). 
D É B I T O S DE CUEVAS 
Se tomaron acuerdos referentes al 
ejercicio de determinados derechos de 
ia Corpocación, para ia leclamación de 
débi tos de propios de Cuevas de San 
Marcos. 
UNA SUBVENCION 
Leído oficio de la Real Archicofradia 
de la Santa Cruz en Jerusalén y Nues-
tia Señora del Socorro, (de Arriba), so-
licitando una subvención para ayuda de 
los gastos que ocasione ia proyectada 
procesión; fe acuerda, a propuesta del 
señor León Motta, conceder iguai sub-
vención que a la de Abajo, o sea, mil 
quinientas pesetas. 
D O N A T I V O 
Se acuerda contribuir a la suscripción 
que ha de abrirse en favor de los excau-
tivos Manuel Tr i l lo Gaona y Juan Ruiz 
Rubio, con ia cantidad de 200 pesetas. 
N O M B R A M I E N T O 
Se acuerda aprobar el nombramiento 
hecho por el señor Alcalde, para el car-
go de administrador del arbitrio muni-
cipal sobre «canales y canalones», a fa-
vor de D . J o s é Berdún Gallardo. 
LA CAÑERÍA 
La presidencia indica la conveniencia 
de proseguir con la mayor rapidez po-
sible, la adquisición y colocación de tu -
bería de hierro para la conducción de 
aguas de la Magdalena; acordándose 
facultar a la presidencia para gestionar 
la adquisición de mil metros de tubería. 
RUEGOS Y PREGUNTAS-
NO SE ACEPTA 
El señor Ruiz García, insiste en sus 
propósi tos de abandonar la inspección 
de obras, y por unanimidad no se le 
acepta |a dimisión. 
E ¡L S I ( i JL O 
Piaza Abastos, 1 
Frente a l Huerto de San Francisco 
ESTA CASA ESTA. 
REALIZANDO TODAS LAS 
EXISTENCIAS 
G A N G m V E R D A D 
Muy en breve será pre-, 
sentado en dicho local 
otro negocio distinto. 
No olvidar las señas: 
Plaza de Abastos, 1 
Frente al Huerto 5e S. Francisco 
NOTA.—Para comodidad del 
público se hallará abierto dicho 
establecimiento desde las 8 
de la mañana hasta las nueve 
de la noche. 
EN PELIGRO 
El señor Quintana dice que en la ca-
lle del Obispo hay un paredón en peli-
gro de derrumbarse y en la esquina de 
calle Trassierras una casa que amenaza 
sepultar a los vecinos; la presidencia 
ofrece enviar al señor arquitecto para 
que informe. - m 
ARREGLO DE CALLES 
Ei señor Cobo, ruega a la presidencia 
el arreglo de las cuestas de la Paz y 
Zapateros para antes del novenario de 
«Abajo»; y el señor Mir de Lara, amplía 
el ruego, para que se arreglen todas las 
calles y cuestas del trayecto que han 
de recorrer las procesiones, 
DE MÚSICA 
Ei señor Vergara, dice que hab iéndo-
sele notificado el nombramiento al nue-
vo director de ¡a banda de música, sin 
que hasta la presente se haya dado por 
enterado, se le notifique nuevamente, 
interesándole la inmediata contestación. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
traíar se levantó ¡a sesión. 
entidero electoral 
Con este título y de nuestro colega 
madri leño <E1 Debate» , copiamos la 
siguiente información que afecta a 
nuestra provincia: 
«Con bastante misterio se llevan a 
cabo los preparativos electorales, de-
bido a la necesidad, según se dice, de 
incluir ei noriibre de un reformista en 
la candidatura. 
Hasta ahora, lo que se da como se-
guro, es lo que sigue: 
Por la capital lucharán, si es que los 
mauristas no se deciden a presentar can-
didatos, que no es seguro después de 
la dura lucha pasada, los señores don 
Manuel Ragio y D. José García Gue-
rrero, liberales aibistas y ex-alcalde y 
ei diputado conservador lansta por 
Véiez Málaga, D . José Martín Velandía. 
Por Ronda, el ex-subsecretario de 
Fomento D. José Estrada Estrada, con-
servador; por Gaucin, D. Luis de A r m l -
ñán, albista; por Torrox, D. Juan A. 
Pérez JUnuti, conservador larista, cier-
visía; por Antequera, D . José de Luna 
Pérez y por Campillos, D. Fabio Ber-
gamín. 
Se dan los nombres de D. Eduardo 
Ortega Gasset, por Coín, y D . Alfonso 
Molina Padilla, por Archidona. Ambos 
liberales. 
La duda está en el distrito de Vélez, 
por donde quieren presentar a un re-
formista, cosa a que parece se opone 
la casa de Larios, que ofrece dos can-
didatos liberales armiñanistas , ambos 
ex-alcaldes, D. Salvador González Ana-
ya y D. Francisco García Almendro. 
Los reformistas querían hevar a don 
Enrique Ramos Ramos, pero como es 
enemigo irreconciliable de Larios, se 
ha desistido de dar su nombre, y pare-
ce que piensan en D . Ricardo López 
Barroso, que ocupa la secretaría de uno 
de los Juzgados municipales de Madrid, 
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La Caja /Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
s i t a r í a municipal desde el d í a 15 
al 23 de Febrero . 
INGRESOS 
Exlsfencía en Caja el día 15 
de Febrero 4.940.85 
Reparto vecina! 8.053.31 
Casa cuartel de la Guardia c i -
vi l , Noviembre 98.70 
Multas varias 9.— 
Total ingresos 13.101.86 
PAGOS 
Suministros Zona, Enero 189.83 
Hospital, Huérfanas y Asilo 520.83 
Obras 593.20 
Asilo San José y Siervas María 165.— 
Convento de la Victoria, pen-
sión señori ta Visconti 80.— 
Coche fúnebre 114.06 
Colegio San Luis, subvención 
)í,casa 628 95 
Casa Juzgado 110.36 
Maestro de Bobadiila 20.83 
Casas escuelas y de maestros 1.044.41 
Medicinas Beneficencia y Hos-
pital 874.99 
Música 1.110.11 
Casa capitán Guardia civil 155.— 
Por suministros a ¡dém 1.100.— 
Pregoneros y niños sorteo 40.— 
Medicinas vaiias 32.50 
Antonia Gálán, hospedajes 17.— 
Antonio Viera, plantas Paseo 153.— 
Portes ferrocarril 61.20 
Limpieza oficinas guárd ias 10.25 
Genaro Durán, botas guardias 3 1 . — 
Compostura máquina escribir 80.— 
Patricio Soto, efectos uniformes 24.50 
Viuda Robledo, hospedajes 15.— 
Coducción cadáveres pobres 14.— 
A López, acarreo muebles 40.— 
José J iménez, picón oficinas 195.— 
Rafael de la Linde, efectos 7.50 
Pedro González, encuadema-
ciones 45.— 
Socorros 2.25 
Formalizaciones Diputación 375.— 
Hospital, cuenta Febrero 500.— 
Total gastos 8.350.77 
Importan los ingresos 
Importan los gastos 
Exigencias 
13.101.86 
8.350.77 
4.751.09 
LIBROS nuevos 
Semanalmente recibe las últimas noveda* 
des publicadas la librería «EZ Siglo XX». 
La vida en flor; novela por Anatole 
de France 5.— 
Teatro Completo; tomo I ; primeros 
ensayos; por Serafín y Joaquín 
Alvarez Quintero 5.— 
Cofradías-Gremios; (especialmente 
fluviales de la rivera del Ebro en 
Tortosa), por José Foguet Marsal 6.— 
coloniales al costo 
Tomate natural, lata grande, 0-45 
Idem ídem Trevijano, íden 0.50 
Idem pasta Trevijano, ídem 0.70 
Idem ídem Trevijano, chica 0.35 
Pimientos morrones, lata grande 0.80 
Idem ídem, lata chica 0.45 
_ Guisantes, lata grande 0.90 
Alcachofas, lata grande 1 pta. 
Melocotones, lata grande 1.25 
Atún con tomate, lata Vg kilo 0.50 
Atún en aceite, lata V i kilo 0.80 
Atün en aceite, lata 5 kilos 19.50 
Sardinas en aceite, lata i l i kilo 0.60 
Sardinas en aceite, lata Va kilo 1.25 
Merluza en aceite, lata Va kilo 1.50 
Salmón al natural, lata l l i ki lo 2.75 
Bacalao superior Labrador 1.00 kilo 
Idem, por arrobas 17.50 
Idem por un fardo 69 pesetas 
Idem por tres fardos a 68.50 uno 
ídem por 10 fardos a 68 ptas. uno 
Sardinas arenques 1.60 ki lo 
Arroz n ú m e r o 1, 0.70 kilo 
Arroz Bombita 0.80 
Arroz Bomba extra 0.90 
Lentejas finas 1.20 
Habas finas 1 peseta 
Garbanzos Castilla 1.50 
Habichuelas cortas 1.a 0.80 
Habichuelas P a d r ó n 1 peseta 
Chocolates de cinco reales, a 1.10 
Idem de seis reales, a 1.40 
Idem de reales, almendra, a 1.40 
Idem de ocho reales, a 1.60 
Maizena, 0.75 paquete 
Harina avena, a peseta 
T h é de la China, paq. 100 grms. 1.25 
T h é Liptón, paquete 115 grms. 2 ptas. 
T h é Liptón, lata 125 gramos 2.50 
Flan y Postre Ideal 1 pta. 
Tapioca indígena, 0.40 paquete 
Sopa yerbas, paquete 125 grms. 0.75 
Harina lacteada Nesle, 2.20 
Cas t añas pilongas, 0.90 
Idem ídem, 9 pesetas arroba 
Higos superiores, k l l o V J O 
Idem seretes una arroba 7.— 
Petróleo , una peseta litro 
Pet róleo , caja dos latas, 25.50 
Bencina, una peseta litro 
Es taño marca Bandera, 6 ptas. kilo 
Papel fumar Paraguas, Bicicleta, Auto-
móvil y Mápa , a 3.75 cien libritos 
En los d e m á s ar t í cu los la misma competencia 
La Fin del l indo 
Trinidad de Rojas, 33 
M E C H A S , PIEDRAS y ACCESORIOS 
de ENCENDEDORES 
se realizan a precio de factura. 
NOTA: Como siga la cosa 
así vamos a tener que tomar el 
camino... del Colmenar. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en ¡a semana. 
Enrique Molina Cuberos, Isabel Ro-
dríguez Fernández, Antonio Aguilera 
Aguilera, Lucas Clavijo López, Dolores 
Ramíres Hurtado, Rita de la Vega P é -
rez, Antonio Banderas Trascastro, Gon-
zalo Rodríguez Pérez , Cánd ido Amores 
Arrabal, Juan Jiménez Silva, Teresa 
Chicón Raya, Juan Díaz Berrocal, Car-
men de Rojas González, María de la 
Salud Ríos Corrales, Justo P e ñ a Tor ru -
bia, Dolores García Morales, Antonio 
González Nareo, Carmen Domínguez 
Velasco, Manuel Zurita Palma, Manuel 
j iménez Fernández , Socorro Fe rnández 
Espinosa, Francisco Rubio Casado, 
Juan Gallego Rodríguez, Manuel Reina 
León, Dolores Rojas Arjona, José Ve-
gas Castillo, Ramón y Antonio Toba-
rías Reina, Dolores Cívico Conejo. 
Varones, 19.-^Heinbras, 11. 
Los que mueren 
Francisco Gutiérrez Cabrera, 75 años ; 
Joaquín Morales Sánchez , 70 años ; José 
Martínez Rincón, 73 años ; Santiago 
Ruiz Morales, 14 días; Francisco Ver-
gara del Pino, 83 años; María Grana-
dos Doblas, 1 mes; Carmen. Perea de 
la Vega, 72 años ; Alberto Conejo M o -
reno, 34 años; José Pedraza Aragón, 
58 años ; Antonia Olmo Sierras, 68 
años ; Socorro Luque Hidalgo, 79 años ; 
Francisco Sánchez González , 2 meses; 
María Arjona Peláez, 70 años ; Carmen 
Loriguillo Domínguez , 40 años . 
Varones, 8.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . . 30 
Total de defunciones. . . . 14 
Diferencia a favor de la. vitalidad 16 
Los que se casan 
Manuel Avila Morente, con Rosario 
Pedraza Pacheco. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que la costean. 
Parroquia de San Pedro 
Día 25 .—Doña Carmen Calle, por sus 
difuntos. 
Día 26.—Don Francisco Pena Rodr í -
guez, por sus difuntos. 
Iglesia del Dulce Nombre 
Día 27 .—Doña Purificación González 
del Pino. 
Día 28.—Manuel Valle Cárdenas . 
Día 1.—Doña Concepción Valle Cá rde -
nas. 
Día 2.—Sra. Marquesa de Fuente Piedra. 
Día 3 .—Doña Antonia Carrasquilla, por 
su esposo. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ser publicado con seudónimo, si na 
viene firmado por su autor. 
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J U A N GARCIA MARMOL 
Cera de oveja para la Santa Misa, garantizada por Iltmos. Cabildos 
Catedrales; Reverendos curas párrocos ; Comunidades y Asociaciones 
religiosas. — Grandes existencias en cirios y velas de cera de aveja 
(litúrgica), vegetal y e s t eár i ca ; Inc ienzos -Lágr ima; Velas de 
tinieblas; Cirio Pascual; Marías; Velas rizadas, en distintos di-
bujos y adornadas con flores sobrepuestas, de gran lujo. — Pastillas 
de zapateros; Ceril la (pabilos para encender) y todo lo concerniente 
a l ramo de CERERÍA. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR: 
C A L L E DEL RÍO, núm. 2 (esquina a Cta. Zapateros) 
(antes en la Parroquia de San S e b a s t i á n ) . — A N T E Q U E R A 
T I N T • 
bama s i 
PAPELERAS 
d í & c o r o h o p r e n 
s j t ü í s i m s s 
ESTUCHES 
I \ 
\ D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
{ E S C U L T U R A S ADORNOS MAUSOL&OS E S C A L E R A S 
L Á R I D A S cáe T O D A S C L I S E I S 
R e p i s a s lABLEROS PARA M U E B L E . ESTüFñS 
VIUDA DE RAFAEL B A E Z A VIAIM 
Hcprcscntanh en Sntqucra : Antonio 8au5d Vilarel 
laboración de Mantecados, Hoscos y Alfajores 
1% 
GAFE-RESTORAN JARABES PAR4 REFliSSOOá 
¡No torture más su 
imaginación 
pensando donde 
pueda comprar más 
económicamente: 
La Caso 
cpie- ir iás 
vende es la de 
LEÓN 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajo^ hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Dalle de la Vega, 13 
¿Quiere usted ver un estuche para 
cartas breves, práctico, mo-
derno y económico? 
Pase por lo Papelería El Siglo X X 
A S 
Weldons Journal 
con patrón y hoja de bordados; 
n ú m e r o del mes de Marzo. 
• ¡V'CÍ • 
con patrón de abriguito; n ú m e r o 
correspondiente al mes de Marzo. 
para niños, con infinidad de m o -
delos en color. (Primavera-verano) 
Les Modes d(Enfants 
doscientos modelos para n iños y 
niñas de todas edades. (Primavera) 
Pictoriai Revlew 
edición en español ; grandes mo-
das de entretiempo. 
Lesjolies Modes d'Enfants 
infinidad de modelos para n iños y 
niñas . (Primavera y verano) 
STAR 
65 pág inas de modelos para se-
ñora y niños; muchos en colores. 
(Primavera y verano) 
ELITE 
56 pág inas de modelos para se-
ñora y niños ; profusión de colores. 
(Primavera y verano) 
De venii> vn la fibrería «El Siglo XX». 
Enrique López Sánchez 
Calvo P laza (antes Laguna, Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase de 
instrumentos. 
BIBLIOQIVJFÍfl 
Han apareqldo los tomos de la <Co-
lección Un ive r sa l , de CALPE, corres-
pondientes a Marzo del presente a ñ o . 
Forman un prupo interesantísimo, en 
el que, como siempre, se hallan esp lén-
didamente representadas las diversas 
raras literaria.-». 
Una de las obras que se publican 
son los maravillosos Diálogos de Juan 
Luis Vives, que el gran humanista es-
cribió para facilitar la enseñanza del 
latín y que, en realidad, constituyen 
una colección de cuadros de costum-
bres llenos de color y de vida. 
Otra es la novela de aventuras Olalla 
del famoso Stevenson, que ahora se 
pone por primera vez en castellano y 
cuyo lugar de acción son las mon tañas 
españolas . 
Forma también parte de esta serie el 
tomo primero de Los Caballero de Bois 
Doré, una de las más hermosas novelas 
de Jorge Sand. 
Y, por último, el Hamlet, de Sha-
kespeare, en versión de Astrana Marín, 
verdadera joya bibliográfica
